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Випускна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків.  
Об'єкт дослідження – процес удосконалення організації екскурсійного 
обслуговування туристів в Одеському регіоні. Предметом дослідження виступає 
сукупність заходів спрямованих на удосконалення організації екскурсійної діяльності на 
прикладі Одеського історико-краєзнавчого музею. 
У роботі проаналізовано загальні поняття та сутність надання екскурсійних 
послуг. Проаналізовано основні методи ведення екскурсій в музейних закладах. 
Було розглянуто різноманітні методики розрахунку ефективності надання послуг 
екскурсійного характеру. 
Аналізується стан господарсько-економічної діяльності музейної установи 
Одеський історико-краєзнавчий музей за 2015-2017 роки. Оцінюється ефективність 
екскурсійної діяльності підприємства. 
За результатами дослідження сформульована доцільність впровадження 
удосконалень в роботу обраного закладу. Проаналізована ефективність їх введення, 
враховуючи витрати, безпосередньо пов’язані із даними нововведеннями. 
Ключові слова: екскурсія, екскурсійні послуги, екскурсійна діяльність, 
екскурсовод, музей, інновація. 
 
ANNOTATION 
graduation work for obtaining an educational bachelor's degree 
Kudriavtseva Anastasiia Maksimivna, 
“Ways of improving excursion services organization for tourists in Odessa region”  
Odessa National Economic University 
Odesa, 2018 
Graduation work consists of an introduction, three chapters, conclusions, list of 
sources used and applications. 
The object of the study contains the process improving excursion services 
organization for tourists in Odessa region. The subject of the study is a set of measures 
aimed at improving the organization of excursions on the example of the Odessa Museum 
of Regional History.  
This work analyzes general concepts and essence of providing excursion services. 
The basic methods of providing excursions in museum establishments are analyzed. 
Various techniques that allow us to draw conclusions about the effectiveness of providing 
excursion services were considered. 
The state of economic activity of the museum institution of 2015-2017 years is 
analyzed. The effectiveness of excursion activity of the enterprise is estimated. 
The results of the study formulated to visibly introduce improvements to the work 
of the institution. The efficiency of their input is analyzed, taking into account the costs 
directly related to these innovations. 
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Актуальність теми. Питання організації екскурсійних послуг 
актуальні у наш час тому, що в недалекому минулому ця сфера була доволі 
непогано розвинута, однак зараз стабільний і доволі швидкий розвиток 
загальмувався і переживає досить глибоку кризу. З іншого боку, 
спостерігається зростання обсягу організованого туризму в останні роки, 
також зросли вимоги до якості туристичних і екскурсійних послуг. Зараз 
вони вимагають більш конкретизованої ролі  і завдань екскурсійного 
обслуговування з урахуванням сучасних ринкових реформувань українського 
суспільства. 
На сьогоднішній день туризм як сфера людської діяльності є потужною 
галуззю економіки багатьох держав світу. У складній соціально-економічній 
та екологічній ситуації, яка існує в Україні, велике значення набуває 
розвиток сфери туризму, орієнтованої перш за все на внутрішні рекреаційні 
ресурси. У розвинених країнах спостерігається підвищення ролі 
самоврядування, прагнення самостійного вирішення економічних і 
соціальних проблем мезорівня. Досвід цих країн свідчить про позитивний 
значенні такого розподілу відповідальності.  
Одним з аспектів покращення економічної ситуації регіону є розвиток 
туризму. У контексті стратегії економічного розвитку регіону може бути 
дуже велика роль туризму, оскільки він безпосередньо або опосередковано, 
через туристичне споживання, стимулює посилення місцевої економіки, 
активно підтримує існування і розвиток народних ремесел, збереження 
національної культурної спадщини. Щороку мільйони людей відвідують нові 
дестинації з такими цілями як: оздоровлення, розважання, відпочинок, ділова 
активність, культурне збагачення, лікування, відвідання родичів, 
паломництво тощо. Однією з елементів туристичної діяльності в 
культурному відпочинку часто стає саме екскурсійна діяльність.  
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Якщо звернути увагу на можливості, які розкриває туризм в 
суспільному розвитку, на організаторів екскурсійного обслуговування 
покладається досить велика відповідальність, яка в свою чергу спрямована на 
збереження і рекреацію трудового потенціалу, а також збереження 
духовного, культурного, фізичного і морального розвитку людей; 
формування здорового способу життя; впровадження екологічної культури, а 
також повного і раціонального використання туристичних ресурсів в умовах 
їх обмеженої кількості. Виходячи з вищесказаного, вважаємо, що дана тема 
випускної роботи є актуальною. 
Основна мета. Основною метою даної роботи є не тільки поглиблене і 
детальне вивчення організації екскурсійного обслуговування в Одеському 
регіоні, але й пошук можливостей якісного вдосконалення даного виду 
діяльності. Для цього, перш за все, необхідно виявити ряд завдань даної 
роботи, серед них: 
- дослідити ряд основних підходів до існуючих на сьогоднішній день 
визначень поняття «екскурсія», розкрити їх сутність, функції та 
основні ознаки; 
- проаналізувати правове забезпечення організації екскурсійного 
обслуговування в Україні та Одеському регіоні на сучасному етапі; 
- провести глибокий аналіз можливих питань, що мають місце в темі 
організації екскурсійної діяльності; 
- надати організаційно-економічну характеристику Одеського історико-
краєзнавчого музею; 
- розглянути організаційну структуру управління підприємством; 
- провести аналіз основних економічних показників діяльності музею; 
- запропонувати ряд можливих удосконалень у галузь екскурсійної 
діяльності для підтримання подальшого сталого розвитку туристичної 
сфери в Одеському регіоні та Україні загалом; 
- запропонувати необхідні інновації для історико-краєзнавчого музею; 
- надати економічне обґрунтування запропонованих інновацій. 
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Об'єкт дослідження – процес удосконалення організації 
екскурсійного обслуговування туристів в Одеському регіоні.  
Предметом дослідження виступає сукупність заходів спрямованих на 
удосконалення організації екскурсійної діяльності на прикладі Одеського 
історико-краєзнавчого музею. 
Методом дослідження роботи є діалектичний метод дослідження 
явищ та процесів у їхньому взаємозв’язку і розвитку. Для досягнення мети та 
розв’язання визначених завдань випускної роботи використано такі 
загальнонаукові методи: абстрактно-логічний (для узагальнення теоретичних 
положень, визначення сутності економічних понять, формування висновків); 
системний аналіз (для аналізу порівняльної характеристики екскурсій); 
графічний (для наочного представлення статистичних даних); табличний та 
групування (при аналізі діяльності музею); експертних оцінок (для 
вимірювання та оцінки конкурентоспроможності підприємств); 
конструктивний та експериментальний (оцінка результатів запропонованого 
заходу удосконалення функціонування мезую). 
Інформаційна база дослідження. Теоретичну та методологічну основу 
дослідження становлять наукові праці з названої проблеми вітчизняних та 
зарубіжних вчених, законодавчі та нормативні акти України, методики 
Всесвітньої туристичної організації, інструктивні матеріали, що 
регламентують діяльність суб’єктів господарювання, довідково-інформаційні 
видання, дані бухгалтерської, статистичної та внутрішньогосподарської 
звітності готельних підприємств. 
Не зважаючи на наявність публікацій, присвячених організації 
екскурсійної діяльності, досить мало уваги приділено підвищенню 
ефективності функціонування музеїв Одеського регіону. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання результатів дослідження для удосконалення діяльності 
Одеського історико-краєзнавчого музею та підвищення його іміджу. 
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Структура і обсяг роботи.  Випускна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (41 найменування). 
Загальний обсяг випускної роботи становить 81 сторінок комп’ютерного 
тексту. Основний зміст викладено на 70 сторінках. Робота містить 16 
таблиць, 7 рисунків. 
Публікації. За результатами виконання випускної роботи бакалавра 
опубліковано тези:  
Кудрявцева А.М. Екскурсійна діяльність в Україні: стан та перспективи 
розвитку / А.М. Кудрявцева // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: 
світовий досвід та перспективи розвитку для України:  Матеріали круглого 
столу та студентської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12 квітня 
2018 р.) / Одеський національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 






Проведене і викладене в роботі дослідження дозволяє зробити 
наступні, викладені нижче висновки. 
1) Досліджено та проаналізовано сутність поняття «екскурсійні 
послуги». Розглянуті основні теорії та різні підходи тлумачення даного 
поняття, а також термінології, безпосередньо пов’язаної із даною темою. 
Екскурсійне обслуговування є частиною комплексної туристської послуги, 
яку слід розглядати як результат діяльності туристських установ або 
підприємств щодо задоволення запитів і потреб екскурсантів. Організація 
екскурсійного обслуговування має ряд особливостей. Визначені фактори 
розвитку надання екскурсійних послуг в Одеському регіоні, окреслена 
історія виникнення екскурсій та етапи формування їх затребуваності на 
туристичному ринку на теренах України. З’ясований позитивний вплив 
розвитку екскурсійної діяльності: стимулювання зростання рівня 
економічного розвиту, ріст культурно-освітньої свідомості населення, внесок 
у формування іміджу країни, можливість залучення іноземних інвестицій, що 
в подальшому сприяє укладанню багатообіцяючих угод та налагодженню 
нових вигідних контактів та співробітництва із закладами за межами нашої 
країни. 
2) Розглянуто структуру надання екскурсійних послуг, поділ даного 
процесу на поетапні сегменти та складові. Виділено основні країни, що є 
лідерами у розвитку проведення екскурсій. Проаналізовано склад та 
приведено опис відповідних заходів. Виділено чинники, що сприяють та 
перешкоджають удосконаленню процесу надання послуг екскурсійного 
характеру. Проаналізовано особливості надання основних та додаткових 
послуг в музейних установах. 
3) Удосконалення проведення екскурсій і надання відповідних послуг 
музейними установами є в покращенні якості надання цих послуг, створенні 
єдиних норм та стандартів, які можуть відповідати світовим вимогам та в 
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результаті - створенні рівню конкурентоспроможності музеям міжнародного 
ґатунку. Було розглянуто інноваційний підхід роботи всесвітньо відомих 
музеїв із відвідувачами. 
4) На прикладі Одеського історико-краєзнавчого музею були 
розглянуті основні положення функціонування даних культурних закладів, а 
також проведений глибокий аналіз стану доходів та відповідних витрат 
підприємства. Було охарактеризовано стан розвитку індустрії проведення 
екскурсій Одеського регіону та окремо роботу Одеського історико-
краєзнавчого музею: номерний фонд підприємства, історію формування 
музею, перелічений ряд переваг проведення музейних екскурсій у даному 
закладі. Проведено аналіз динаміки економічного розвитку музеїв на 
прикладі Одеського історико-краєзнавчого музею. Проаналізовано динаміку 
кількості відвідувачів за 2015-2017 роки, охарактеризовано персонал та 
основні характеристики музею. 
5) Визначені основні інноваційні підходи сфери надання екскурсійних 
послуг, які можуть бути впроваджені в Одеський історико-краєзнавчий 
музей. Розглянуті основні світові тенденції в екскурсійній індустрії. 
Визначені етапи впровадження інновацій в музейне підприємство. Виділені 
основні способи підвищення якості надання послуг в Одеському історико-
краєзнавчому музеї. 
6) Для підвищення конкурентоспроможності та розвитку попиту на 
послуги Одеського історико-краєзнавчого музею запропоновано введення 
ряду інновацій, серед яких: вдосконалення сайту закладу, створення дизайну 
нового сучасного логотипу музею, введення системи аудіо-гіду для 
проведення екскурсій без допомоги екскурсоводу, створення біл-борду із 
QR-кодом установи, введення куточку із фірмовою сувенірною продукцією 
музею. Розрахована приблизна кількість коштів, необхідних для 
удосконалення Одеського історико-краєзнавчого музею. Дані пропозиції є 
інноваційними, тому підвищать конкурентоздатність музею на ринку 
екскурсійних послуг Одеського регіону.  
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7) Розширення послуг закладу дасть можливість подальшого виходу на 
міжнародний ринок. Обґрунтовані пропозиції із впровадження заходів з 
удосконалення функціонування музею, покращенню іміджу підприємства та 
розширення додаткових послуг у майбутній перспективі позитивно вплинуть 
на рівень конкурентоспроможності Одеського історико-краєзнавчого музею 
та дадуть можливість подальшого збільшення його прибутку. В роботі також 
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